



U prvoj polovini 20. stoljeća dolazi do razvoja farmaceutske industrije na našim područjima. Samim time ukazuje se 
potreba za sveobuhvatnim i iscrpnim obavještavanjem liječnika i ljekarnika o novim farmaceutskim pripravcima zbog 
čega sami proizvođači pokreću izdavanje stručnih časopisa. 
Slaveći idućeg ljeta 85. obljetnicu osnutka i poslovanja, s ponosom ističemo i PLIVINU publicističku djelatnost. 
Krajem 1933. godine kemijsko-farmaceutska tvornica “Kaštel” pokreće Reviju za praktičnu medicinu i terapiju 
MEDICUS. Od samih početaka, od prvoga broja, MEDICUS svoj sadržaj oplemenjuje i upotpunjava, uz naravno novosti 
o novim medicinskim pripravcima, aktualnom medicinskom tematikom, istraživanjima i izazovima. Uz sam časopis, 
uredništvo MEDICUSA pokreće i Medicinsku praktičnu biblioteku te godine 1939. izlazi svezak pod naslovom “Triumf 
kemoterapije. Kemoterapija bakterijalnih infekcija. STREPTAZOL, PLURAZOL, ELEKTIL” u kojoj su iznesene rasprave 
uvaženih znanstvenika o tri najvažnija sulfonamidska preparata u liječenju streptokoknih, pneumokoknih i gonokoknih 
infekcija.
U ovom broju, uz želju da vam približimo aktualna zbivanja i dostignuća suvremene medicine, farmakoterapije, javnoga 
zdravstva, kao i činjenicu da smo farmaceutska tvrtka koja je u svojim laboratorijima sintetizirala i u potpunosti 
razvila antibiotik azitromicin, progovaramo o akutnim respiratornim infekcijama - najčešćim bolestima čovjeka uopće. 
Zajedno s gostom urednikom i svim autorima nastojali smo vam na dostupan i primjeren način približiti ovu temu. 
Zahvaljujem se prof. dr. sc. Iliji Kuzmanu, svim autorima i suradnicima, jer su svojim radom i suradnjom pridonijeli 
da i ovaj broj MEDICUSA osvane kao nadasve zanimljivo i korisno štivo te se nadam da će Vam biti od koristi u 
svakodnevnome radu.
Glavna i odgovorna urednica
Adela Kolumbić Lakoš, dr. med.
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